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ABSTRACT 
 
 
 
 
The objectives of this study are to study the effect of recycled newspaper (RNP) 
and ammonium polyphosphate (APP) content on mechanical properties and flammability 
properties of polypropylene (PP) and to determine the effect of APP content on 
mechanical and flammability properties of PP. In this research, RNP was gathered by 
collecting unused newspaper and was shredded it into small pieces. Then, it was soaked 
with NaOH solution (10 wt %) for 24 hours at room temperature.  After that, it was rinsed 
with distilled water for several times. Montmorilloinite (MMT) was used as the other filler 
in PP. PP composites containing RNP were prepared by melt compounding using twin 
screw extruder followed by compression molding. The mechanical properties of PP 
composites were studied through tensile, flexural and impact tests. Limiting oxygen index 
test was used to investigate flammability properties of PP composites. Tensile strength 
reduced when RNP content increased while in APP content scope, it remains constant. 
Tensile modulus increased when RNP content increased and it remains almost constant 
when in APP content. Elongation at break reduced when RNP content increased while in 
APP content, it has no significant effects on it. Flexural strength increased when RNP 
content increased. Flexural strength reduced when APP content increased. Flexural 
modulus increased when RNP content increased and it remains constant when APP 
content increased. Impact strength increased when RNP content increased and it reduced 
when APP content increased. LOI value increased when RNP and APP content increased. 
From the first batch result, 20 wt% of RNP content formulation was used to produce 
second batch based on tensile strength and LOI value.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kesan kandungan akhbar kitar semula 
(RNP) dan ammonium polyphosphate (APP) pada sifat-sifat mekanik dan sifat 
kemudahbakaran polipropilena (PP) dan untuk menentukan kesan kandungan APP pada 
sifat-sifat mekanikal dan kemudahbakaran PP. Dalam kajian ini, RNP diperoleh melalui 
pengumpulan akhbar lama dan telah dicincang kepada kepingan kecil. Kemudian, ia telah 
direndam di dalam larutan NaOH (10% kecairan) selama 24 jam pada suhu bilik. Selepas 
itu, ia telah dibilas dengan air suling untuk beberapa kali. Montmorilloinite (MMT) juga 
telah digunakan sebagai pengisi di dalam PP. PP komposit mengandungi RNP telah 
disediakan  melalui pengadunan leburan menggunakan alat penyemperit berkembar diikuti 
dengan pengacuan mampatan. Sifat-sifat komposit PP seperti mekanikal dan sifat 
kemudahbakaran telah dikaji Sifat-sifat mekanik komposit PP telah dikaji melalui ujian 
tegangan, lenturan dan hentaman. Ujian pengehad indeks oksigen telah digunakan untuk 
mengkaji sifat kemudahbakaran komposit PP. Kekuatan tegangan menurun apabila 
kandungan RNP meningkat. Manakala di dalam bidang APP, kekuatan tersebut tidak 
berubah. Modulus tegangan meningkat apabila kandugan Pemanjangan putus berkurangan 
apabila kandungan RNP meningkat dan di dalam bidang APP, pemanjangan tersebut tidak 
berubah. Kekuatan lenturan meningkat apabila kandungan RNP meningkat dan kekuatan 
tersebut berkurang apabila kandungan APP meningkat. Modulus lenturan meningkat 
apabila kandungan RNP meningkat dan di dalam bidang APP, modulus tersebut tidak 
berubah. Kekuatan hentaman meningkat apabila kandungan RNP meningkat dan kekuatan 
tersebut berkurang apabila kandungan APP meningkat. Nilai LOI meningkat apabila 
kandungan RNP dan APP meningkat. Dari hasil kumpulan pertama, formulasi 20 wt% 
kandungan RNP telah digunakan untuk menghasilkan kumpulan kedua.   
